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FRIDAY, JUNE 1, 1888-Commencement.. 
TuE8DA Y, SEPTEKBR ., J88S---Fall term begins • 
.MONDAY, DEOBMBRR 3, 1888-Wlnter term begins. 
l"RlDAY, DEOEKBER 21, 1888-Cbrlstmas holidays begin. 
TUESDAY, JAJ<UARY 1, 1889-Scbool resumes. 




6 MARSHALL COLL.EGlf,, 
ALUMNI. 
HIGHER NORMAL COURSE. 
CL.ASS OF 1872. 
T. M. MARSHALL ................................. _ ................................. Glenvllle, W. Va. 
NORMAL TRAINING COURSE. 
CLASS OF 1870. 
MISS ELIZA E. CATHER ...... ............................................... Glenville, W. Va. 
MR. W. E. WlL"!O� ................................................................ Zelienople, '\V. Va. 
MR. E.W. OROOKS ................................................... . . . . ......... Bellevllle, W. Va. 
MR. T. MARCELI,US MARSHALL ..................................... Stout'• Mllls, W. Va. 
CLASS OF 1871. 
MISS ?'I ANNIE J. MASON ...................................................... West Columbia, W. Va. 
MI�S 8ARAH S. TRIPLETT ...... . . . . ..................................... Malden, W. Va. 
MISS KATIE E. TAYLOR . . ........... . . . . ...... ... ........ ............ Malden, W. Va. 
MISS ELLA R ATKINSON . ..................... ............................. Charleston, W. Va. 
MISS JULIA PIERPOINT ....................................................... Harrlsvllle, W. Va. 
MR. S. B. LEARY ............ ......................................... . . . ........ Parkersburg, W. Va. 
.MR. J. R. HINKLE ..... ...... ................ . .................................... Mt. Freedom, W. Va, 
MR. E. S. RICKETTS ...... . . . . .................. ................. . ..... ...... Quaker Bottom, Ohio. 
•MISS W. BELLE l!EANE ..................... . . . . .................... ...... Slssonsv11le, W. Ya. 
•Deceased. 
= 
STATE NORM.AL SCHOOL. 
OL.tiSS OF 1872. 
l"HARLER J. REYNOLO!; ........................................................ Proctorvllle, Ohio. 
ROBERT T. PTIILLlPS ..................... .............................. ........ Guyaudotte, W. v,._
\\'ILLIAJ\f FISTIER .................... ......... ................................... Gallipolis, Ohio. 
BUENOS AYERR ................................................................. .... Mt. Olive, W. Vu, 
ALBERT 8. PARSONS ............................... ................... ......... Iluntlngtou, W. Va. 
JAMES M. PRICHARD ........................................................... Coalton, Kentucky. 
LUCY E. EIB......... . . . .  . . .  ........................... ...... ............... . .. Williamsport, W. Vn 
WILLIE A. DUl,INO ..................................................... ........ Malden, \V. Va. 
LIZZIE HUXMAN ....................... ........ ................................... Huntington, \V. Va. 
LONA HOLT .................. .......................................... ................. Ceredo, \V. Va. 
ELLA E. NEF1'' ............................................................ . . . . ..... Hartford, W. Va. 
CL.A.88 OF 1874. 
THO�IA S  J. BRYAN ....................... .......................................... Green Bottom, W. Va. 
DA YID W. REIF ............... ................................. ................ ..... llflnuora, W. Vu. 
GEORGE W. HILL ........................................................ ...... . . .  Rock Castle, \V. Va, 
EDWARD 8. DOOLIT'fLE ........ . . . . . . . ................................... Hunt.lngton, W. Va. 
ELIAS K. POAR ................ ..... ........................ ................... . . .  Mud Ridge, W. Va. 
G. W. OAKES. ................................................................ . . . . ...... Kanawha Salines, W. Va. 
-C. M. PEOK ............................... ................. .............................. \\.hlte•s Mills, \V. Va. 
S. C. BLAIR ..................... ..... .............. ........................... ........ Mt. Olive, W. Va. 
ADELIA OAKES ........................ ................ ........... ................ Kanawha Sallnes, W. Va. 
OLASIJ OF 1875. 
HATTIE ABBOTT ............................................. ................. . . . .  Huntington, \V. Vu. 
LEWIS CIIEE SEJ\IAN .......... ............ . . . . ........... ............ ....... lluntlngton, 
ELLA GALLAIIER. ......................................................... ....... lluntlngton, 
ElliIA JOHNSON ................................................ . . . ................ Huntington, 
llARY JOHNSON ................. ................. ........ ........................ Huntington, 
GEORGE W. KNAPP ................................. . . . . .... ...... .......... Mason county, " 
)!ARY LAIDLEY ........................................ ....... .......... ........ Ouyundotte, 
\·ICTORIA )IALLOHY . ..... . . . . ...... ..... ...... ..... ............... ..... Iluntlngton, 
FANNIE MITCHELL ..... .... .................... .................. ..... . .  Hunth1gton. 
LEWIS A. l\IcGUIRE. . . .  ... ...... .. ...... .. ............... . . .  ..... Putnam co , 
ANNA POAGE ............. ................ ... .......... : . ........... ... ......... Huntington, 
BAYLESS POAGE ........... .................... ................................... Iluntlngton, 
MARY J. RICHIE ............ . . . . ............ . . ..................... ............ Hanging Rock, Ohio. 
RUFUS SWITZER ..................................................................... Cabell county, W. Va. 
CLASS OF 1876. 
JOSEPH A. AGEK .................... ........ .................... . . . ...... ...... Kanawha county, W. Va. 
llERTHOLD ADKINS ............................. ..... ....... ........... . . .. Wayne county, 
MIRIAM M. CHEESMA:-< ....... ........ ........................... . . . . ...... HuoUngtoo, 
•Deceaaed. 
8 .MARSHALL OOLLEGl!,� 
CLASS OJi' 18i6-0-mlinuecl. 
MARY CARR ................................... ...... .................................... nuntlngton, W. Va. 
OTHRNIEL E. GUINN .............................................................. J\la,on county, W. Vn. 
CHARLES TIT LL ... . . . . ...................................................... ........ Karmwhu county, \V. Va. 
LOTTIE IIUXHA�1 ........ ........ . . . . ......... ................. .............. Cul>oll county, \V. Vo. 
MAGGIE INGHA:11. .................................... ............................. Huntington, W. Va. 
ISAAC II. LYNCH . .. . . . ................ . ......................... .. ........... Kanawha county, W Va. 
131UtTA POGUE ........... .................... . ...... ........... ................. lluntlngton, W. Vo. 
VIllGINI \ PEYTON ............................................... .... ............ llnntlngton, W. Va. 
SALLIE PEYTON ... ..... . . . ......... ..... ...................................... Iluntlngton, W. Va. 
JOSEPII R. SHELTON ............... ......... . . ............................... Nicholas county, W. Va. 
CHARLES L. THORNBURG . . . . ....................................... ..... Huntington, W. Va. 
S. PRITCHARD WYA'CT ............... . . . . ........ . . . . ..... ............... Kanawha county, W. Va. 
OL.A8S OF lb77. 
KATE ADA:lfS ...... . ... . . . . ................................................... ...... Iluntlugton, W. Va. 
SOLOMON K AULTZ ........................... . . ................. ....... . . Kanawha county, W. Va. 
ALICE M. RROADHURST . . . . . ............ . . ... . . ....... ........... . . . .  Huntington, W. Va. 
FRANK CUNNINGHA:lf.. ... . . . . ........................... . . . . ...... ..... Ritchie county, W. Va. 
HELEN :It. CAMPBELL .... .............................. ............ ........... IlunUngton, W. Va. 
VIRGINIA J>. lJ ARRO\V .... ... ............. . . . . . . . ...... .... ........... Fayette county, W. Va. 
WILLIA&l E. IIUDKlNS ............................... . . . ........ ............ Ritchie county, W. Va. 
FLORA .M. MARSlLLIO'IT ........................ . . . . ........................ Huntlugton, W. Va. 
T. WEST PEYTON .................. ........ . . . . .................. ................. Huntington, W. Vo.. 
JOHN F. Q,UICK ........... ............................................................ Wood county, W. Va. 
NELLIE ROSSON ............ ...... ........................................... . . . .  Huntington, W. Va. 
VIOLA R"rlc\V ART ... . ........ . . . . ..................... ...................... ... Guynudottc, w. Vil. 
ELL\ M. SITORE ..................................... . .............................. lluutlugton, W. Va, 
ANGIE E. Si\IITH ..... ............................................................... Huntington, W. Va. 
CLASS OF 1678. 
LIZZIE B. CALVIN ... . . ... .... ...................... ...... . . . . . . . . ...... Bnyd county, Kentucky. 
LINN B. ENSLOW .. .................... ..... . . . . ... , ...... ............ ......... Huntington, W. Vo. 
WILLIE R. JETER ....... . .................. ..... ............................... Hunttngton, W. Ya. 
CHARLE:, F. JOHNSON ............ ......... ................... ............. Wnyno county, \V. Va. 
ADA1l T. MAIR::! . .... .................... ..... ..................... ......... . . . .  Kanawha county, \V. Va. 
WALTER S. :IIcVUTCIIEN' ...... .... ......... ..... .......... ............... Fayette county, W. Vu. 
CORA A. SL\DfS ..... ......................... .................................... Putoam county, \V. Va. 
LOU ::11. WARTH ..................... ....... . . . . ...... ........ ........ ... ...... Jackson county, ,v. Va 
C'T,ASS OF 1879. 
MARY L ABBOTT . . . . . ..... .................... ......... . . . . ........... ..... Rnntlngton, \V. Va. 
THO:IIAS :\-I. ALLEN .......... . . ............ ................. ........... ......... :llasou county, \V. Va. 
EMJIIA E. DONXELLA .............. . . . . ... ... ... ...... . .. ......... Iluntlnglon, W, Va. ., 
WILLIE R. GALLAHER ...... . . . ........ .................................... Huntington, W, Va. 
STA TE XOR.JIAL SCIIOOL. 
CLASS OF 1870-0ontlnurd. 
UF.ORGE I. GJLLl;;.'-lPIE .... . . . . .............. . ..... ...... ..... . . . ...... Kanawha county, W. Vtt. 
TJIO)I.\.S :-,. fl.\.lU'l-:R . ...... ............. ................................. .... Mason county, W. Va. 
CHAR� B JL\ROLD ....................... . . . . ............ .... . . . . ..... Mason couuty, \V. Vn. 
1,. FRAXClA KEEVJ,;R ... . .  . ......... . .  . ............ .... ......... Wood county, W. Vo. 
UEOROE J.. l\lL'CULLOUOII . ................. ... . . . . .................. ..... Hunll1 gton, W. Va 
JEX XIE lllC'GIXXIS . . . . . . . ........... .......................... ............. Ouyanelotte, W. Va. 
Cl,AliS OF 1680. 
ADA)I E. AULTZ ........... ...... . ...... . . . . ... . . . . .... ..... .......... Kanawha county, W. Va. 
FRIEXD BOND .. .. .... ...... .. . ... . . . . . . . ......... ... ...... . . . . . ..... ... Jluntlngtoo,W. Va. 
HEXRY U. OEUilRr..'G .... ............. ...... ........... . . . . .............. Cnbell county, W. Vn. 
VIRGP.'<L\ E. BEUUR!NO ... .................................................. Cabell county, W. Vn. 
)!ARY L. Hl�UHRJNG ...... ........................................ ..... ..... Cabell county, \V. Vn. 
GEORGE F. CU1')1IXGJJA,C ................. . . . . ... .......... ............ Roane county, W. Va. 
A. BL.-\NCflE ENSLOW ........................... . . . .. .... ................ Huntington, W. Va. 
LOU L. RJGG,\RO)I .............. .................. .................... . . . . ...... Jluntlngtou, ·w. Va. 
THOMA'! H. B. JJUBBARU .. .... ..... ... ..... .... ...... ..... . . . . ..... lloyel county, Kentucky. 
)I.\GGIE E :Uc.-GI)<XIS ..... . . . . .............................................. Ouyandotte, W. Yo. 
F. OIIA PEYTON .... ...... . . .... .............. ...... ......... . . . . .... . . . .  Huntington, W. Va. 
WILl,IAM U. RA)fSEY .............. ..... ......... .... , . . . .................. Nlcbolosoounty, \V. Vu. 
n;NNIE )1. TlUCE ..... ................ .... ..... . . ........... ............... Huntlui,:ton, \V. Va. 
ADDIE M. THORNBURG ........ . . . . .... - ....... ............ ........... Iluntlngtoo, W. Va. 
JUI.If; F. WILCOX EX . . .... ......... ... . . . . ....................... ....... Huntington, W. Va. 
/cLASS OF 1882. 
ADKIXS, AXNA C ........... ........ ............. .... ........ ......... ...... Huntington, W. Va. 
McCO'.\IAS, GEORGE . . . . . . . .. ....................... .... .. . . . . .......... Borboursv1l1c. W. Vo. 
REEL'E, '\\'JLLIA:\1 8 .... ........................ .............. . . . . ............ :\Jason county, W VA. 
SIKFJi, IDA l\l ........ ................................... ...................... ..... Huntington, \V. Va. 
CLASS OF 18.<3. 
BEUHRIXO, FRED. A ....... ...... .... ... .... ............................... Cnbell county. W. \'n, 
!'\TJ'.EI.E. LILLI.\N L ..... ...................................................... Wheeling, W. Vu. 
THORNilt:Im, \"l("fORIA ................... ................... ..... ........ fit. Cloud, w Va. 
UXSELD, CORA E ... ...................................... . . . . ................. lluntJugton. \\'. Vn. 
CLASS OP 1831. 
BEfJIIRINO. NOR.\ B ......... . .................. ........ ...................... Huntington, W. Va. 
BEUIIRING, LEED ................ ............. ......... ................. .... Unntlngton, W. Va. 
BECKLEY, JOHN 11 ........... ....... ..... ..................................... RounCIBlttom, ,v. Va. 
HAY�LIP, Rl'BIE K. ........ ..... . ... ...... ...... . . . ............. Guyanelotte, W, Va. 
LES,\(H-:, IRA.\C R ... ....................... ....... ........................ ..... Atballu, Ohio. 
LOOXEY. JOHN ,v, ...... ..... .................. .................................. Looncysvl1lc, \V. Vo. 
SR.\XXO)I, ;\IRS, i\l. L .......................................................... Centerville, W. Vo. 
STEVENSON, E LLA ...................................... .............. ...... . . . .  lluntluglon, W. Va. 
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CLASS OF Ul85. 
BAR.SE, MATIE ........... ............................ ............. . ................. Huntington, W. Va. 
CAMMACK, L. R ................. ............... ..................................... Huntington, W. Va. 
DUFFY, ANNA ........ ..... ............ ....................... ...... ................ Huntington, W. Va. 
GALLAHER, SALLIE; ................................... .............. , ............ Guyandotte, W. Ya. 
HAYSLIP, OKEY K ... _. ...... ........ .............................................. Gnyaodotte, W. Va. 
LAID LEY, THEODORE .................. ....... .............. ...... .. ......... Huntington, W. Va. 
McLAUGHLIN, MAG6IE L ................................. ......... ......... Huntlngton, W. Va. 
PRICKET, C. M .. ..... .................................................................. Huntington, W. Va. 
CLASS OF 1886. 
BECKETT, O. F. L ............. ........... .......................................... Milton, Cabell co., W. V&. 
BURDETT, F. L ......................... .............. ........... ......... .... ...... Ona, Cabell county, \V. Vn. 
CARROLL, MAMIE ........ .......................... ............................. Guyandotte, W. Vn. 
DAVIS, ANNA ........................................................................... Huntlngton, W. Va. 
EGGIRS, JOHS ................................ ......................................... Barboursville, W. V&. 
FLOWERS, EDGAR .................... .............. ............. , ............... Guyaudotte, W. Va. 
LOVE, ANNA ............................. ............................................... Ona, Cabell county, W. Va. 
LOVE, CHARLIE .. .......................................................... ........ Ona, Cabell county, W. Va. 
LALLANCE, ANNA ................................................... ..... ......... Huntington, W. Va. 
McLAUGHLIN, HATTIE ...... ...... ............................................ Huntington, W. Va. 
MORRIS, FERD ....................... .............. .... ............................. Milton, W. Va. 
REMMELE, LULU . ........ ..... ........ . , ........... .. ............... ........ Huntington, W. Va. 
SEDINGER, HARRY ....... .... ..................... ........ ................... Guyandotte, W. Va. 
WALLA CE, LULA ............................................. .................. ...... Huntington, \V. Va. 
WELLMAN, LULA ............. .......... ....................... .................. Huntington, W. Va. 
CLASS OF 1887. 
MILLER, LEONA . .................... ............................... .' ....... ....... Bnrboursvllle, W, Va. 
RECE, FRA="K S .. .................................................................... Huntington, W. Va. 
SMITH, LINNIE .... ... .. ......... ............................................... Guyandotte, W. Va. 
THOR.NTO:N', AMY ...... ....... ...................... ............ ............... Huntington, W. Va. 
THORNBURG, IIARVEY ... ..... . . . . ..... ......... ......................... Huntington, W. Va. 
WRIGH'r, ADA ....... ........ .......... ............. ............ .. .... ..... .... Guyandotte, \V. Va. 




REMMELE, LULU E .................... ............... Huntlogt,on, Cnbell couoty, W. Va. 
SMITH, LINNIE ... ........ .................. ................. Guyandotte, Cabell couoty, W. Va. 
THORNTON, AMY ............................................. Huotlngtoo, Cabell couoty, W. Va. 
SE:NIOR CLA 
LADIES-
BEARD�LEY, LOLA. H ... ................................. Hunttngtoo, ca.bell county, W. Va. 
BOYER, MINNIE D ............................. ...... ..... Huntlngtoo, Cabell county, W Va 
BURKS, IDA L. ..................................... ............ Hnntlngtoo, Cabell county, W. Va. 
HAY, ADDIB ...................... ...... .. .................. Iluullogton, Cabell county, W. Vu. 
HUNSAKF:R, Ol IVE �! ........... ... . ................ Iluot111gtoo, Cabell county, W. Vo. 
•)lcCLUNO, LIU..A M ....... .............. ................. Huntlng:on, Cabell county, W. Vn. 
McDAl>E, OEOROIA ........ .... .. ......... . . . ..... Huntington, Cabell county, W. Va. 
MlfCIIELL, DE)DIA . . . . ............................... Jluotlogtoo, Cabell COllnty, W. Va. 
VAUGHAN, KATE. ..................... ... .............. Huntington, Cubell county, W. Va. 
WILCOXEN, HATTIE J . ................................ Huntlogtoo, Cabell county, W. Va. 
Olt:STLEllli::S. 
•ELLIOTT, HERBERT ........ ........... ........ ....... Caonelton, Kaonwha conoty, W. Va. 
GOFF, J L. J ... .... .................. .......................... Pocatallgo, Kanawha county, W. Vu. 
GROGAN, E. F . . . . . ..... ........ ................. .... ...... Brownstown, Knoawha county, W. Va. 
HE.i.'IINEN, 8. c ....................... .......... ................ G11yandotte, Cobell county, W. Va. 
•POAGE, R. 0 ................................ ...... .... ......... Huntington, Cabell county, W. Va. 
•Not candidates tor iiraduatlon. 
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l..AJJIF..'S 
ADKINS. NANCY ...... ........... .. ............... .. ... lluntlntton, ('ttl>cll county, W. Vn. 
R1Jlt0I<:'!-<, ANNIE L . . . . ....... ........ .... ....... ll11nlln11;ton, ( abel co�nty, ,v. Vn. 
Hl'llOl•:ss. l•'.\NNlfi: c .......... ........ ....... ........ U11n1ln1non,Cahell county, w. Va. 
!Jl'RKFI, Lt;l,U H ... ...... .. .. ... ......... ..... . nunt1nr:to11, C-< bell county, W. Ya. 
BURK-;, M.\llY C . ........ ..... ...... .. , .......... ....... JJuntlnr:ton, Cabell county, W. \·a. 
DAVI>\, AN).IJ,; 8 .......... ..... ....... ........ ..... PairJut, (fallln county, Ohio. 
ENHICi:S, )fA Y P ........ ....... ......... . .... ............ Hnntin!(ton, Cabell county, ·w. Ya. 
•JOUX8TQN, M.\GOI P. P . ...... . . . ................. lluutlng1on, Cabell county, W. Ya. 
KN !GUT, I H.M.\ L .. . . ... .. .......................... \\rest l'olumblu, Mason county, ,v. Va. 
LEEDY, OC"l'A \"L\ . ... ....... ................... ...... Uuntlnglon, Cabell count�·. W. Vn. 
MARTI:-1, PK\RL ... ................. ................... Charlfston, Knnawha county, W. Va. 
JllYER�. �L\.KY . ... .. ............ ....... Huntington, Cabell county, W. Va. 
RUHR, J,UCY ... ..... . . .... ... ........... Burucrsvlllc, Barbour county, W. Va. 
RU�'J', M.\TTIE ... . .... . ..... . . . . ..... ........... .. . Sattes, Kanawha countv, W. Vn. 
sco•rr, ELTZAHE'l'II D ......................... ....... Carlisle, NlcholM county, K�ntucky. 
BIIELTOS, !-.'l'l,LLA )I ....... ................... ..... Huntington, c·abell county, W. Va. 
SHIRKEY, Ll,;!:!slE. . . . . .  . ........ . . . . ....... SisEonv111e, Knunwha county, W. Va. 
SM ITU, IDA L ........ ....... ... ..... ..... ..... ....... Huntington, Uabell county, W. Va. 
STEPJJEN!-10'7, LEN.\ M .......... . , .. , ... ..... JI1mtlngt0n, Cabell connty, "'· Va. 
WYAT'l', lIALLIK ........ ........ .... . . . .............. Huntington.Cabell county, ,v. Va. 
·wYAT'I', ;\IATl'II•: 13 ........ .......................... .... Huntington, Cabell county, W. Vn. 
CA \'.l<:XDER, "· "·· .............. ....................... Charle,;ton, Knnawhn. �ounty, W. Vn. 
CYitliS, W. E . .. ........... .... ..... .......... .... . .  Huntington, Cnbell connty, ,v. Va. 
DAB!\'EY, W. R ........ . ...... .. .. .............. .... Guyaudolte, Uabell county, W Yn. 
11.\ \·rs, JOH:-. R. .............. .. ............. ......... ... O•born.,•s l.lUII�, Ronne county, \V. Vn. 
GABBERT, ,T. A ....... ........... ......... . . .. ............. St. Albans, Kanawha county, ,v. Vo. 
GREE)<, MARMAIJCKE .. . . . ...... . ................. Uunlington, Cal.Jell county, ,v. Vn. 
MITCHELL, l•'RAXK A ................ . ...... ........ Jlnntiugt')n, Cabell coun_ty, W. Vu. 
RITZ, JA.�11;;,; :\L . ....... ..... ... ....... ... ....... Ceredo, \Vayne county, ,v Vn. 
RITZ, HARRY A . ........ .. ..... ........ ......... . . .  Ceredo, ,vayne county, \V. Va. 
S,\fITH, IIO:IIER C .. ................. ................ .. . Bradrlc, Lawrence county, Ollto. 
WISE;\JA::-., R t; .................... .. . . ........ .......... Fa) ctteville, Fayette county, ,v. Va. 
JUNIOR CLASS. 
LADIES. 
ARMSTROXG, ADDIE 8 ....... ........................ :l[aldcn, Kanawha CQunty, W. Va. 
BADGELY, l\!YRT.-\ ................. ..... . ............... Huntington, Cabell county, \V. Va. 
hR.\.)i}lER, ELL.\.. .. ... ..................... ............ rrunllogtou, Cabell county, W. Va. 
HUFFI:\"GTOX, FLORENCE G ..................... Huntlngtou, Cabell connty, W. Va. 
•Deceased. 
STATE NONJ!AL SOJIOOL. 13 
BUFl<'INGTON, JULIETTE L_ ....................... Huntington, Cabell county, W. Va. 
DURKE, JULIA . ..... ..................................... .. Wayno C. II , W Vu. 
BURKE, MARTIIA L .......... ......................... \Vsyne C. ll., \V. Va. 
CIRCLE, LIN�IE J\1._ .................... ... .............. \Vest Colombia, l\11\SOn county, W Va. 
CLOSE, LILLIE ............. . ............ ..... ..... ....... Huntington, Cabell county, \V. Va. 
COLE.\IAN, JOA�"'A .\.. ............... ..... ........... Pomona, :Mason county, W. Va.. 
DA VIES, A:S-SIE M ................. .............. ....... Huutlngtou. Cabell county, \V. Vo. 
D0).NE:..L.\, .\!AUDI:: . ............ : . ....... ............ Huntington, CabP.11 cot1nty, W, Va. 
·DOlJTJIIT, EDITH�' ..... ........ .... ..... : .. ....... Ouyaudotte, Cabell county, W. Va. 
hLLIS LOTTIE . ..... ..... ........ ........... .............. Hnol lugton, Cabell couuty, \V. Va. 
E\.ANl:!, LILJ.L\X :u ......... ..... ........ ..... ..... Deep Water, l<'nyetto co,rnty, W. Vo.. 
FRM!IIER, l:!TELLA . .. ....... ..... ........ ... ....... F'ort (fay, \Vnyno couut_v, W. Va. 
�'REB�lAN, ALICE .......... .... ..... ...... .. .. ...... Huntlogton, Cu.bell county, W. Va. 
GALL.\lll�lt, ANNA L . . . ..... . ...... ! .... ........ Huntington, C,bell county, W. Va. 
GOlJLDIN"G, NORA . ............. . . . .................. Huntington, Cabell couuty, \V. Va. 
GRAY, KATIE ... ..... .... .... .. . ...... ........ ........ 1In11t1ugtou, Cabell county, \V. Va. 
UALSTE1\D, OTTIE ..... . ........ . . . . ......... ..... Huntington, Cabell couL ty, W. Va. 
TIA Y, SOPHIA .......... .... . ...... ................. ..... Huntlngtou, Cabell county, \V. Va. 
HAY<ILIP, LET.\ ll . ...... ..... ..... ...... ..... ........ Guyaudotte, Cabell county, \V. Va. 
HAYSLIP, JE5SIE F . ................. ......... .... ..... Guynndotte, Cabell county, W. Va. 
llEATHBRLY, I.AU-RA . . ..... .... .... ..... ........ H'.>und Bottom, \Vayuo county, W. Ya.. 
JOBR, �IA.\IIE ..... ..... . ... .... . . . . ... ........ ....... lluntlngton, Ce.bell county, \V. Vi.. 
KEEXAN, ZORA ... ..... ........ ····-····· ................ Guyaudotte, Cubcll county, W. Va. 
KINCAID, JE);NH; )[. .... ........ ..... ........ . . . .  Kincaid, Faycttecoanty, ,v. Va. 
KI::--'C.\ID, R.\LLIE ..... . . . .•... ........... . .. .... . Klncnld, Fayette county, W. Vo. 
KNIOH'l', Rt;BY R ............ .... ......... ........ ..... ,vest Columbia, )Iason county, W. Va. 
LEWIS, KATE . ..... ........ ........ ................. ........ ).laldeu, Kauawba county, ,v. Va. 
McCLU:NO, NORA ........... ..... ...... .................. Reedy, Roaae county, W. V1\. 
McCOY, MAGGIE B ... ........... .................. .. ..... Buff.do, Putunm county, ,v. Va. 
McOULLOOH, CLARA ... ..... ........ .................... lluntlngton, Cabell county, W. Va. 
MCDADE, MOLLIE 1.. . . ............ .................... Huntington, Cabull county, \V. Va. 
MITCIIELL, LUA .......... ········ .. . ..... ··············Ruuttnston, c .. bcll ('0Ull�Y. w. Va. 
MEADO\VS, ID.\. M .... . . . . .............•... .......... St. Albans, Kanawha county, W. Va 
MULCAHY, LIZZIE ........... .... .. . ................. Huntington, Cabell county, W. Va. 
PFOST, MOLLIE E .. ........... ......... .................... St.Albans, IC.1,nawba county, W. Ya. 
PIGMAN, EVA ......... .... ...... .. ... . . . . .............. Iluntlngt,rn, Cdb�ll county, W Va 
PLATT, IDA L .. ......... ....................... ..... . . .  Fayetteville, Fayette county,\\'. ,·a 
RAGLAN1J, NANNIE i,; ................ ........ ....... Bula, Goochland county, Va. 
RICHMOND, DORA . ..... ..... ........... ........ ........ :S-ew Richmond, Summers county, \V. Va. 
ROW. ELIZA W ............... .......•........ ............... Huntlncton, Cabell county, W. Va. 
RO\V, :NA.."s"XIE ............................ ....... ..... . lluntlngton, Cabell county, \V. Va. 
SA YER, ALICE c ....... ............................... ....... Charleston, Kanawha county, \V. Va. 
SMITH. JOSIE E .. ............. ......................... ... ,Proctorville, Lawreaco oounty, Ohio. 
STERRETT, LIZZIE l' ...................................... Hendorson, l\Iason county, \V. Va. 
•Deceaaed, 
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STEWART, ADA ......... ....... .... ........................ Uuntlogton, Cuoe'l county, W. Va. 
SUITER, EV A E ......................................... .... Guyandott.<-, Cllbell county, ,v. Va. 
SWANN, EMMA J . .......................... ........ ....... Barboursville, Cubell county, ,v. Va. 
TAUBER, ANNA . ................ ...... ........ ..... .... Guya.odotte, Cabell county, W. Va. 
TRDDfER, ADA P ................. ............. ............ Huot.lngtou, <.:abcll cuunty, W. Va. 
UNSELD, ::UA::UIE L ................................ ......... Huntington, Cabell county, W. Va. 
WALDROP, VIRGIE ................ ........ ............. Hnntlngtou, Ca.bell county, W. Va. 
WATKIN , LO'ITIE B. ................ ............. ....... Huntington, Oabell county, \V. Va. 
WITHROW, ESTELLA B ........ ........ .............. New Richmond, Summers county, W. Vt. 
WRISTO�, JULIA E ........... . . . ....... ................. Mossy, Fayette county, W. Va. 
WOOD, l:ARRIE M ........ ..... .... ......... .............. Huntington, Ca.bell county, W. Va. 
WOOD, INEZ E .................................................. Huntlngton, Cabell county, ,v. Va. 
YORK, ?!!ARY E ................. ............ ................. Fort Gay, Wayne countv, ,v. Va. 
ZIEGLER, LENA .................... ..................... ...... Huntlngton, Cabell county, W. Va. 
GENTLEMEN. 
AULTZ, OTIS L ................................................. Young•s Mills, Kanawha county, W. Va. 
BARBER, MARTIN ..................... . . . . ............... South Point, Lawrence county, Ohio. 
BONE. C S . ............ ....... .......................... ......... Rockwood, Lawrence county, Ohio. 
BURFORD,<.:. R. ....... ............ ............ ... ......... Roca:y Fork, Kanawha county, W. Va. 
CARROLL, FRANK B ....... ....... .................... Ashton, Masou county, W. Va. 
CLARK, R. �r. ............. .......... .... . ...... ..... ... Glenwood, Ma.son county, W. Va. 
CROOK, ,vILLIAM .\f. .. ..... ............................ Huntington, Cabell county, w. Va. 
DABNEY, JOH..'< ........ ..... ................................ Guyandotte, Cabell county, ,v. Va 
DAWSON, D. S . . ...................................... ...... Slssonvllle, Kanawha county, W Va 
DUDDING, JA:IIES R . ............ ... . .............. Winfield, Putnam county, ,v. Vo.. 
DUDOr..'G, JA:111'.."3 \V ..... .............................. Rocky Fork, Kanawha county, ,v, Vu. 
ENSLOW, F'RANK ... . ...... .... ....................... Huntington, Cabell county, \V. Va. 
E.'<SLO\V, J. :IL .... ............................................ Huntington, Cabell county, W. Va 
FLESHMA.....--., c. ,v .......... . . . . ..... ........... . . . . . . . .  \Va.I ton, Roane county, W. Va. 
FREEMAN, CLARENCE ................................ Huntington, Cabell county, W. Va. 
FRY, GRANT . ......... . ................................ . . . .  Letart, Mason county, W. Va. 
GILLETT, AKTIIUR ...... ...... ........ ............ ...... Proctorvllle, Lawrence connty, Ohio. 
GORDON, CLARENCE ................... ..... ............ Huntington, Cabell county, W. Va. 
GROBE, J. 1' ........................................... ............ Glenwood, Mason county, W. Va. 
HICKS, A. F ... ......... ........... .................. ............ Scott, Putnam county, \V. Va. 
HUGHERT, GEORGE H .................................. Oak Hl'l Fayette count;y, W. Va. 
HUXHAM, HARRY .......................................... Hnntlngton, C&bell county, W. Va. 
JENKINS, ALBERT G ........... ....... ........ ........ Green Bottom, Cabell county, W. Vt.. 
JE.l\'KINS, G. R .................................... . . . ..... Green Bottom, Cabell county, W. Va. 
KAUFMAN, JOHN L ............ .......................... Huntington, Cabell county, W. Va. 
MAIRS, JAMES D ... ........ .... .... . ........ ........... Pocatallgo, Kanawha county, W. Va. 
MARTD"E, LAKE .................. .......................... Manchester, Adams county, Oblo, 
MEADOWS, GILMER P ................................... St. Albans, Kanawha. county, W. Va. 
l!41LLEll,, J. E ........................ _ ........................... Pooatal�o, Kanawba county, W. Va. 
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PHIPPS, JAMES s. . .......................................... Rosevllle, Fayette county, ,v. Va. 
BHELTON, JAMES H ............................. ...... ... Huntington, Cabell county, W. Va. 
BUIMS, L. M ·-·········· .. ········· .. ··········· ................. Scott, Putnam county, W. Va. 
Bll!TH, EDDIE B. .......................................... -.Proctorvllle, Lawrence county, Ohio. 
Bl!ITH, MINOT R. .................... ....................... Huntington, Cabell county, Vv, Vo.. 
Bl!!TH, W \V .... ........... . . . . . ............................ Jordan, Kanawha county, W. Va. 
VINSON, w. $ .................................................... Malden, Kano.who. county, ·w. Va. 
WILSON, JAME!> w ....... ......... ................. ...... Barboursville, Cabell county, \V. Va . 
WILSON, WILLIS L ......................................... C eredo, Wayne county , W. Vo.. 
WILTON, JA)IES T .................. ........... ............ Paint Creek, Knnawba county, W. Va. 
WOLCOTT, LUCIAN A ..................................... Huntlngtou, Cabell county, \V. Va 
WRISTON, U. S. G ............................ ....•......... Mossy, Fayette county, W. Va. 
ACADEMIC DEPARTMENT. 
CA:\IMACK, CHARLES W . ... ..... ....................... . . . . Huntington, Uabell county, W. Va. 
DUFFY, JOHN ..................... ........ ....... ......... ............ Huntingt.on, Cabell county. W. Va. 
GORDON, EDWARD C ......... ..... ............................... Huntington, Cabell county, \V. Va. 
ISBELL , J IRVING ............................... ................... Huntington, Ca.bell county, W Va. 
PAR...c;;QNS, JOHN W . ..... ...... ...... ..... ........ ...... ....... Hunti ngton, Cabell couuty, \V. Va. 
Pt,;YTON, WILLIA)! IT ...................... ....... ............... Iluntlngton, C abell county, \V. Va. 
SOUTHWORTH, CHARLES J ......... ..... . ..... ............ Huntington, Cabell county, W. Va. 
RECAPITULATION. 
8 
Senior Class......... ........... ... ......... ......... ............ ..................... ...... .................... ............ ......... 16 
Intermediate Class........ ............ ... ... ...... ............... ... ... .................. ......... ........................... 82 
Junior Class ....... ...... ......... .................. ... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ........ . . .  ...... ...... 103 
Academic Department ...................... ·-····••"·•···································································· 7 
Kualo Department (page 25 )................................ ......................................................... ...... 20 
Counted twice .............................. ........... ... .................................. . 
180 
17 
Tot.al ............ ........................... .... , . ...... .,............. ................................................ 163 
16 Jf.1RS1J 1/J, ('Olf.ECE 
COURSES OF STUDY, 
The Board cf Regents has provided for two distinct courses of 
study for the State Norn:al School and its branches: a Normal 
Training Course, and and Academic Course. 
NORllAL TRAINING COURSE. 
The following condensed form of this Course of Study, to be 
completed prior to graduation, has been prepared by the Board 
of Regents: 
The Normal Course shall consist of three years. and shall em­
brace the three classes: Junior, Middle and Senior. 
TnE JUNIOR YEAR shall embrace: 
01·tho_qMphy-W ebster's Primary Dictionary, W estlake's, 3,000 
practice words. 
Reading-McGuffey's Sixth Reader. 
Writin_q-The Spencerian System. 
A1·itltmetic-Ray's Iligher. 
Geograpliy-l\fitchell's ( West Virginia edition). 
Lan,quaqe Lessons and Elementary English Grammar-, Harvey. 
Hi,tory of the United States-Ridpath. 
Algebra-Ray's Elementary. 
Regulation Exercises in -Composition and Declamation. 
Tm: MIDDLE YEAR shall embrace: 
STATE NOR.MAL SuHOOL. 
Orthography-By written exercises. 




Algebra, to Quad1·atioa-Ray's Higher. 
Elements of General History-Swinton. 
Tlieory and Practice of Teaching-Page. 
Elements of Pedagogy-White. 
Scliool Law of the State. 
Regular Exercises in Composition and Declamation. 
Ancient or Modern Languages-Optional. 
Tu SxmoR YEAR shall embrace: 
Spelling-By Dictation and Written Exercises. 
English Literatnre-Shaw. 
Rhetoric-Hill. 
Algebra-Ray's Higher Oompleted. 
Elementary Geometry and Trigonometry-Robinson. 
Elements of Natural Philosophy-A.very. 
Natural History-Hooker. 
Book-keeping by Single Entry-Bryant & Stratton. 
Psychology-Hill. 
History of Education. 
Regular Eurcises in Composition and .Declamation . 
.Ancient or Modern Languages-Optional. 
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Frequent exercises in hearing classes recite, and the different 
methods discussed; the organization of schools exemplified; the 
different mode� of classification elucidated; and the advantages 
and disadvantages of each set forth. 
The Board of Regents will confer upon those who complete the 
Senior Year, and pass an examination upon the studies of the 
same, equal to seventy-five per cent. of the questions asked, a 
Normal Diploma, with the title of Normal Graduate. 
Tuition in the Normal Department is free to thoee having Nor­
mal appointments. The following apportionment of the number 
of students which each county in the State shall be entitletl to 
appoint to the Normal Department in the State Normal Schools, 
free of charge for tuition, has been maue by the Board of Re­
gents: 
Barbour ...... .... .......................................... 12 Mineral.. ............................ ........................ 8 
Berkeley .......... , ......................................... 17 lliononitnlln. ............................... .............. 16 
Braxton ....... .......................... .................... 0 Monroe ...................... .............................. ll 
Boone ......................................................... 6 Morgan ......................................... ............ 6 
Brooke ....... ........... ......... -................... 6 McDowell .................................................. 3 
Cabell .............................................. . . . ...... 13 Xicholas ........................................ ............ 7 
Calhoun .. ................. ............................. ... 6 Ohio ........................................................... 87 
Clay ....... ............ _. ....................................... 3 Pendleton............. . . . . .............................. 8 
Doddridge ................................................. 10 Pieasan ts ..... ..... ...... ...... ........ ... ...... ...... ... 6 
Fayette .... .......... _ ...................................... 11 Pocahontas..................... . . . . . ............ ..... 6 
Gilmer .................................................. . . . .  7 Preston .................................... ................. 19 
Grant. ......................................................... 6 Putnam ............................... ...................... 11 
Greenbrier ....... ........................... ............... 15 Raleigh .. ..... ........................... . ... ...... . . . .  7 
Hampshire ................................................ 10 Randolph ........... . . . . ............ . . . . ............... 8 
Hancock . ............. .............. . . .................. 5 Ritchie ..................... ................................. 13 
Elardy ................. .................................... . 6 Roane ................................ . . . . .................. ll! 
Harrison.. . . .  ........................ .. ....... ....... . . .  20 Summers ................................................... 8 
Jackson .. . . . ............ ................................. 16 Taylor ....... . . . . ...... . .................................. 11 
J eff'erson. . .  . . ............ ....... . . . ............ ...... ... u; Tucker ........... ................. ........................... S 
Kanawha ... ............................................... 8.! '£yler .................. ...................................... 11 
Lewis .................................................... ...... 18 Upshur .................... ...... ..................... ..... 10 
Lincoln ............................... . . . ................. 8 \Vayne ............ ........................................... 14 
Logan ................................ ....................... 7 \Vebst.er . . . . ........... .................................. S 
lliarlon ........................... ........................... 17 \Vetzel ............... _ ...................................... IS 
lliarshall ......... .... ................. . . . . ............... 18 \Vlrt ................. ............ . . . ....... . . . ...... ..... 7 
M.uon ....... ................................................. Z2 \Vood . . ........................ . . . .  ········· ... . . . . ...... :?.'i 
Mercer ......... . . . . . . . . .............. . . . .. ....... ... 7 \\'yomlng ............................... .................. I 
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Below are the rules and regulations prescribed by the Board 
concerning Normal appointments: 
5th . .Applications for appointment, to the Normal Department 
of the St ite :Normal Schools shall he made to the Superintendent 
of Free Schools of the county in which the applicant reside,; and 
said Superintendent, shall select such number as may be entitled 
to the privileges of the Normal School.:; in bis county in the fore­
going appor1ionment, subject to the approval of the State Super­
intendent of Free Schools. 
6th When any county shall have failed to make application on 
or before the first day of any yearly session of the State Normal 
School, or any branch thereof, for the full quota of pupils assigned 
to it, in the last apportionment of the Board of Regents, the Prin­
cipal of any of the said schools may then, or at any time during 
the year while said failure continues, fill up.the deficiency by ad­
mitting any duly certified applicant from the State at large, with 
the privilege of attending during the school year in which be or 
she has been adrnitt'3d, subject to the approval of the State Super­
intendent: Provided, That no county shall have, in its combined 
representation at all of said schools, at any one time, more ap­
pointments than are prescribed by this apportionment. 
7th As far as practicable, males and females shall be selected 
in equal proportion. Male pupils must not be le,,s than fourteen, 
and tile females not less than thirteen years of age. 
8Lh. Every certificate of appointment to the Normal Schools of 
this State shall be directed to the school which the applicant may 
desire to atte11d. The County Superintendent making sMh ap­
pointment shall at once notify the Principal of said school of 
such appointment. The Executive Committee of said EChool shall, 
subject to aopeal to the Board of Regents, have power to vacate 
any appomtment or certificate for non-attendance, inaptitude to 
learn, immorality, or other good cause. In case of a certificate 
being thus vacated, the Executive Committee shall notify the 
Snperintendent who issued the certificate of such vacation; where­
upon, if no appeal is taken to the Board of Regents within twenty 
days after the action of the Executive Committee, he may make 
an appointment to fill the vacancy thus created. Every County 
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Superintendent shall keep a record in his office of the appoint­
ments made by him. 
9th. No applicant for appointment shall be appointed by a 
County Superintendent, unless he or she be of good moral char­
acter, and shall sustain a good examination in reading, spelling, 
elementary arithmetic, geography, and elementary English gram­
mar. Siid ex:amination may be made either by the County Su­
perintendent, or the Principal of the echool which the applicant 
desires to attend. 
10th. The County Superintendent shall require each applicant 
appointed to subscribe to the following declaration: 
"I, -----, do declare that it is my purpose to become a 
Teacher in the Free Schools of West Virginia; and I solemnly 
promise that if admitted to the Stat� Normal School, or either of 
its branches, I will, 011 completing the prescribed course of studies, 
and within a reasonable time thereafter, spend one year in teach­
ing in the Free Schools of this State, at the usual rates of com· 
pensation paid in the schools where my services may be rendered; 
and, that I will report on or before the first day of May of each 
year after graduation, to the Principal of the school from which I 
graduate, the number of months taught by me in the Free Schools 
of the State during the then past twelve months, the rate of salary 
per month, the name of the school, my position therein, and my 
postoffi.ce address. Or, if I am not teaching, then my occupation 
for the then past twelve months, and my reason for not teaching." 
This declaration shall be endorsed by the father, guardian, or 
some responsible person for the applicant, as follows : "I agree, in 
case of the failure of--, the within named applicant, to comply 
with the provisions of thi� declaration, so far as it requires him 
( or her) to spend one year in teaching in the Free Schools of this 
State, to cause to be paid to the Treasurer of the Executive Oom­
mittee of the school which he ( or she) may attend, tuition at the 
regular rate, for such time as said applicant shall have been in 
attendance at said school. 
''Given under my hand, this -- day of--, 18-. 
''.A.--- B---.''
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Thereupon he shall give such applicant the following certifi­
cate: 
"The bearer,-----, having been duly examined, has sus­
tained a good examination, and being of good moral character, is 
hereby appointed to receive instruction in the Normal School of 
this Stale, from---- county, West Virginia." 
11th. Each appointee shall deliver his or her certificate and 
declaration to the Principal of the Normal School that he or she 
attends, who shall file the same with the archives and records of 
Normal Pupile. 
12th. Whenever the accommodation thereof will admit of the 
same, so many paying students as can be accommodated therein 
from this State, or any other State, may be admitted to the Nor­
mal Schoo], giving preference to citizens of this State, whether 
they desire to become teachers or not. 
13th. State students in any Normal School may, upon request, 
be transferred to another, by procming a certificate of good de­
portment from the Princ-ipal of the school which he is attending, 
or by permission of the Board of Regents, but not otherwise, ani 
the time he bas so attended shall be credited to him in the course 
by 1he Principal of the srhool to which he is transferred: Pro­
vided, He brings with him his certificate of appointment,  with 
time of attendance eude,rsed upon it by the Principal of the • 
school whence he comes. 
.. .. * * * .. • 
!nth. If for any cause, save incapacity, a pupil may not be able
to complete the course in lhe time prescribed, said pupil may be 
continued longer in the studies of that year, at the discretion of 
the Faculty. 
17th. Post Graduates of the Normal Schools who may desire to
continue their studies in the Academical or Collegiate Depart­
ments of said school, shall, upon recommendation <>f the Princi 
pu, be allowed to do so by appointment of the Board of Regents . 
* • .. * * .. • • 
.. 
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20th. The rates of tuition for pay scholars shall be as follows: 
Junior Normal Course, per year ................ $20 00 
Middle or Senior Normal Course, per year ....... 24 00 
Academical Department, per year.. . . . . . . . . . . . . . 24 00 
Incidental expenses for all students, per session or 
fraction thereof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
All fees must be paid in advance, and no abatement of tuition 
will be made for a fraction of a month, or for absence, except in 
cases of illness extending over a month, or for suspension or ex­
pulsion. 
21st. Pay pupils entering after the beginning of any term or 
session, shall pay only for the remainder of said term or session, 
p1•0 1·ata, at the above rates. 
22nd. Pupils sh'lll attend all required examinations of the year, 
and no pupil sha1 1 be permitted to a:lvance without said examina­
tion, and who does not a'tain n standing of seventy-five per cent. 
of said examination. 
Normal pupils who fail to make a Rtanding of seventy per 
cent. shall forfeit their State appointments. 
These examinations shall be in writing, or partly written and 
• partly oral, and l'hall be conducted by the instructcr in charge,
under the supervision of the Principal.
Pupils applying for Normal Diplomas, shall be examined two 
weeks before commencement. 
STAJ'E NORMAL SCHOOL. 
ACADEMIC COURSE. 
The Academic course of study w�s established by the Board of 
Regents in 18138, It consists of two years-Junior and Senior. 
The JUNIOR YEAR embraces: 
FIRST TERM. 





GEOORAPBY-Com pleted-MAP DRAWING. 
ARrruMKTic-Oontin ued. 
ENGLISll GRAMMAR-Syntax and English Composition. 
LATIN READER AND GRnmAR-Bingham's. 
'£HIRD TERM. 
ARITHMETIC-Completed. 
ENGLISH GRAMMAR-Analysis, Prosody and Composition. 
LATIN READF-R AND GRAl\mAR-Continued. 
PnvsI0LOGY AND HYGIEN1':-Eclectic. 
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The SENIOR YxAR embraces: 
FIRST TERM. 
ALGEBRA (to Involut.ion)-R�y's. 
BooK-KEBPING-Single Entry-Bryant &: Stratum's. 
C..Es .. rn, two books, Latin Grammar. 




CICERO-three orations, Latin Grammar. 
GREEK-Reader and Grammar-Bullion's, or GnMAN-Alm'a. 
THIRD TERM. 
GEOMETRY-First Four Books-Robinson's. 
U. S HIBTORY-Ridpath's.
VmGtL-Three Books, 1Eneid and Grammar. 
XENOPHON'S ANABABis-Two Books, or German-A/m's. 
The foregoing course of study is equivalant to that of the Pre­
paratory Department of the State University. In accordance 
with a resolution passed by the Board of Regents of the Univer­
sity, a certificate from the Principal, that any pupil has completed 
this course of study, will entitle such pupil to admission into any 
of the University classes without examination. No student whose 
class standing (including examinations) falls below 75 per cent. 
shall be entitled to this certificate. The tuition in this depart­
ment is eight dollars per term of thirteen weeks. A Normal 
appointment does not entitle the holder to free tuition in this 
course. 
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DEPARTMENT OF MUSIC-
Music, as an accomplishment, bas become so universal as to 
render it an almost necessary factor in educational development. 
Superior facilities for its study are offered ; the depart.ment is in 
charge of a thoroughly competent teacher, and ample opportunity 
is afforded for instruction and pract.ice. Two good pianos are 
in the building. 
In connection with the frstrumental Department a chorus class 
has been instituted, its object being to afford practice in sight 
reading and general chorus singing. It is believed that this will 
lead to a course of voice culture. 
The tuition for piall'l instruction is ten doJJars per term of 
twenty-four lessons, and two dollars per term for �se of piano for 
practice. 





BURKHEIMER, ANN A. 
BURKS, MARY. 
OLOSE, LILLIE. 












DUDDING, JAMES W. 
JENKINS, ALBERT G. 








A UL TZ, OTIS L. 
BURFORD, 0. R. 
CAVENDER, 1\f. W. 
DUDDING, J. W. 
JENKINS, ALBERT G. 
MAIRS, J .AMES D. 
ME.A.DOWS, GILMER. 
•Deceased. 
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GENERAL REMARKS. 
ORIGIN AND PURPOSE. 
The State Normal School was established by act of the Legisla­
ture February 27, 1867. The opening i;entence of the act pro­
vides: 
"That there be established a State normal school, to be called 
the 'West Virginia State Normal School.' for the instruction and 
practice of teachers of common school!' in the science of educa­
tion and art of teaching." 
Subsequently, five branches of the State Normal School were 
established, making six of these schools in the State. Marshall< �ol­
lege, an educational institution of Ion� standing and wi<le reputa• 
tion, was made the State Normal School.itsproi.:,erty having been 
conveyed to the St.ate by the county of Cabell. The Stated pro­
vided ample appropriations to build the necessary additions, 
equip and furnish the school. 
As stated in the act creatin� the school, its object is the train­
ing of teachers. To.the carrying out of th"s purpose the best en 
ergies of those entrusted with its management are devote 1. 
LOCATION. 
The EChool buildings are situated about one mile from the busi­
ness portion of the young and growing city of Huntington, in the 
centre of a beautiful elevated plat containing about fifteen acres. 
Around the large and commodious builo.ings are a number of 
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stately trees, relics of the primitive forest, so that, while in close 
contact with the energy and activity of a busy city, one may yet 
enjoy the beauties of nature which hne been bestowed here wifh 
a lavish hand. 
Ohio river steamers and the N. N. & M. V. and Ohio River 
Railways render the school easily accessible. 
TEXT BOOKS. 
All text books and stationery needed by students may be pro­
cured in Huntington at the regular retail prices. Students should 
bring with them any books which they may possess, but are ad­
vised not to purchase any new ones until they arrive at the 
school. 
APPARATUS. 
A supply of excellent mathematical and philosophical appa­
ratus has recently been procured. Superior facilities are tho. 
provided for teaching such of the natural sciences as be1ong to 
our course of study. In the daily work of their various classes 
pupils are permitted to witness and perform interesting and in· 
structive experiments, and from the facts thus set forth are di· 
rected to the causes and underlying principles. 
In view of the law requiring the teaching of Physiology and 
Hygiene in our common schools, and making it one of the 
bunches for teachers' examin1tions, no pains have been spared to 
procure the best facilities for teaching this subject. Among the 
apparatus provided for this purpose are Y aggy's Anatomi<'al 
Chart, a complete human skeleton, and a microscope of sufficient 
power to show the corpuscles of the blood. These, in the hands 
of a thoroughly competent teacher, insure to the diligent student 
a thorough mastery of the elements of fhis important study. 
LIBRARY AND READING ROOM. 
A respectable beginning has been made toward a liurary. 
are already on the shelves a number of standard works of history, 
biography, science, pedagogy and general literature. It is pro­
posed to make additions to these from year to year until a library 
is secured fully commensurate with the wants of the school. 
STA1E NOR.MAL SOJJOOL. 
A reading room was opened at the beginning of the present 
year, and has proved to be a most useful and enjoyable feature. 
On its tables are found most of the leading magazines, together 
with a number of religious and secular newspapers and periodi­
cals. 
The privileges of the library and reading room are free to all 
studente. 
REQUISITES FOR ADMISSION. 
Students expecting to enter the Junior year of the Normal 
course should have previously completed the usual free school 
course of study in Reaiiing, Spelling, Writing, Geography and 
Practical Arithmetic, (Ray's,) and r,ome elementary work in Eng­
lish Grammar. 
Pupils desiring to enter the Intermediate or Senior claeses will 
be permitted to do so, provided they can pass a satisfactory exam­
ination on all branches belonging to the preceding years. 
llORAL AND RELIGIOUS. 
An institution supported by public taxation and designed to 
serve the interests of all classes in the State must of necessity be 
unsectarian. It does not follow from this, however, that those 
principles of morality and relii?ion upon which all sect, may agree 
are not to receive attention. On the contrary, any system of ed­
ucation in which these principles are neglected and these forces 
not recognized must be a disastrous failure. 
The exercises of each day are opened with reading the Scrip­
tures, singing and prayer, at which all students are required to be 
present. 
Each student is expected to attend some place of religious wor­
ship on the Sabbath, and on all occasions to treat the institutions 
of religion with respect. Seven separate church organizations in 
the city of Huntington give each pupil the opportunity of wor­
shiping in conformity with the tenets of the denomination of his 
preference. The pastor:3 of the various churches at all times 
manifest a kinrlly interest in the young ladi0e and gentlemen at­
tending the school. Parents need have no fear whatever to send 
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their sons and daughtern to thi, iwhool. No immoral or dissipa­
ted person will be allowecl to remain in c-onnection with the In­
stitution. 
DISCIPLINE. 
In the government of the school reliance is placed not so much 
on rules and rec:triction'! a� upon the incukation of the principles 
of sound moralit.v, and corr"ct deportment. In other words, the 
aim is to in�pire the student with a desire to do right because it 
is right, rather th� n from fo tr of a penalty for the violation of a 
rule. Yet ia order that there may be system and regularity in 
work certain rules and regulations are nece.,sary, and to them 
obedience is at all times required. 
There is no government wo. thy of the name, that has not for 
its ba:;is self government. 'l'hera is especial need for the applica• 
tion of this principle in a Normal School-a school of teachers, 
for he who can not govern himself will not succeed in governing 
others. 
BOARDING. 
Students can obtain ample accommodations as to both board 
and lodging in the college building. 
The prices are as follows : 
Boarding per week.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... $2 75 
Fuel and Light per Wflek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
No charged is made for use of room. Students' rooms are fur. 
nished with stovf', bedstead, mattress, wash-stand, table, chairs, 
wash-l--owl, pitcher, pail, looking gla�s. lamp and window-blinds. 
Bed clothes and all articles of room furniture, otb.er than thoEe 
mentioned above, must be furnished by the student. 
Students intending to board in the building should report at the 
college immediately upon arrival and thus save hotel bills. 
EXA)HNATIONS. 
At the close of each term, examinations in all the branches of 
study pursued that term will be held. The grade obtained by stu­
dents at these examinations will be recorded as their standing on 
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the several branches, seventy-five on a scale of one hundred be­
ing the minmum pass-grade. Reports are issued after each ex­
amination, showing; the standing of pupils, deportment, attend-
ance, &c. 
TIME TO ENTER. 
If pos,ible students should enter school promptly at the begin­
ning; of the term, but the work is so arranged that students can be 
accommodated at almost any lime. Special arrangements are 
made to suit teachers who are unable to attend more than one or 
two terms on account of their schools. 

